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M", le Conservateur Pierre HERTZ est décédé subitement à Ensisheim 
(Haut-Rhin). Il avait eu la douleur de perdre son épouse trois semaines 
auparavant. 
Le Corps forestier du Haut-Rhin presque au complet, dirigé par «M. le 
Conservateur L O R I N de REURE, assista à l'absoute à Ensisheim. 
Les obsèques ont été célébrées à Nancy le 6 juin en présence de M. l'In-
génieur Général BADRÉ, représentant M. le Directeur Général des Eaux et 
Forêts, M. l'Ingénieur en Chef VENET, représentant l'Ecole Nationale des 
Eaux et Forêts, de MM. les Conservateurs DELAVENNA, BERARD et de nom-
breux ingénieurs de l'Administration des Eaux et Forêts. 
M. Pierre HERTZ était l'un des derniers forestiers de l'Est à avoir éprouvé 
les difficultés résultant de l'annexion de la Lorraine et de l'Alsace en 1871. 
:. Profondément enraciné dans cette région dont il avait partagé les vicis-
situdes, il sut s'attacher l'amitié de ses collègues et le dévouement de ses 
subordonnés. 
Les divers postes qu'il occupa en Lorraine et en Alsace lui permirent de 
montrer sa profonde expérience des choses de la forêt. 
Sur le parvis de l'Eglise Saint-Léon, M. l'Ingénieur Général BADRÉ 
prononça les paroles suivantes: 
804 REVUE FORESTIÈRE FRANÇAISE 
« Au nom de M. le Directeur Général des Eaux et Forêts, au nom de 
l'Administration des Eaux et Forêts, en mon nom personnel, je vous prie 
d'agréer, Mesdames, »Mademoiselle, Messieurs, mes condoléances attristées 
et de croire à toute ma sympathie. 
C'est avec une peine profonde que nous avons appris le décès si subit de 
M. le Conservateur des Eaux et Forêts Pierre HERTZ, peu de temps après 
celui de son admirable épouse. 
A diverses reprises nos carrières se sont rencontrées et je n'oublierai pas 
que c'est lui qui a guidé mes premiers pas dans la vie forestière à Abresch-
viller il y a 33 ans. 
J'ai pu ainsi apprécier, mieux que quiconque, la fermeté de ses convictions 
religieuses, la droiture de son caractère, son grand cœur, son amour de la 
nature et de la forêt, son indéfectible attachement à la France. 
Lorrain de toujours et par toutes ses fibres, M. le Conservateur HERTZ a 
cruellement souffert dans sa jeunesse de l'annexion de sa terre natale à 
l'Allemagne. 
Elevé dans le culte et l'amour de la Patrie éloignée, il a eu la grande joie 
cependant de pouvoir après ses études universitaires à Fribourg, commencer 
sa carrière forestière en 1919 dans l'Administration des Eaux et Forêts 
française. 
Durant 30 ans sa vie administrative s'est partagée entre la Moselle — 
Metz, Abreschviller, Metz encore — à laquelle tant de liens familiaux et 
sentimentaux le rattachaient, et le Haut-Rhin, à l'exception de 4 années de 
guerre qu'il passa loin de sa petite patrie à Grenoble d'abord, à Draguignan 
ensuite, où il rendit à l'Armée et au Pays des services éminents qui lui 
valurent de recevoir après les hostilités la Médaille de la Résistance. 
Il eut la fierté de revenir en Alsace avec l'Armée française à l'automne 
1944 et de s'installer comme Conservateur des Eaux et Forêts à Colmar dès 
la libération de cette ville en février 1945 dans ce Haut-Rhin qu'il avait déjà 
connu avant la guerre comme Inspecteur à Mulhouse. 
C'est alors qu'avec tout son cœur et toute sa bonté, il s'appliqua à régler 
dans l'intérêt de tous les difficiles séquelles de l'occupation et les problèmes 
soulevés par l'épuration et le retour à la légalité française. 
C'est à cette tâche ingrate qu'il consacra les dernières années de sa vie 
administrative, s'efïorçant de trouver à chacun des excuses et de ne condamner 
personne injustement. 
Sa bonté naturelle, sa constante sollicitude pour tous les personnels sous 
ses ordres, lui attirèrent la sympathie et l'estime de tous ceux qui l'appro-
chèrent. 
La Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur a reconnu la qualité des 
services qu'il a rendus à l'Administration. 
Depuis sa retraite, il partageait son temps entre la Lorraine et l'Alsace, 
entre la forêt et ses enfants qui furent la fierté et le bonheur de ses der-
nières années. 
Il rejoint dans l'Eternité celle qui l'a quitté si brusquement, elle aussi il y a 
quelques semaines à peine. La solidité de leurs convictions religieuses est la 
meilleure des consolations pour ceux qui les pleurent. 
Tous les forestiers qui l'ont connu garderont son souvenir ». 
L'Ecole Nationale des Eaux et Forêts, à laquelle parfois durant sa re-
traite, il apportait si aimablement son concours, s'associe à l'hommage rendu 
par M. l'Ingénieur Général BADRÉ. 
